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A Incubado ra  de  P ro je tos  A r t í s t i cos  se  p ropõe  a  e labo ra r ,
simultaneamente, ações diversas vinculadas à pós produção artística e
articular sua visibilidade dentro e fora dos espaços acadêmicos,
expandindo essa produção para a comunidade externa à Universidade.
As atividades da equipe e da coordenação funcionam de maneira
horizontal, com uma dinâmica fluida, onde alunos e outros participantes
colaboram na produção de exposições e eventos vinculados à prática
artística. Nesta última edição a Incubadora participou do desafio de
produzir uma exposição histórica, chamada [Acervo Planetário], em
tempo recorde, em comemoração ao aniversário de 45 anos do
Planetário Professor José Baptista Pereira.  Além de contar um pouco da
história do lugar a partir de seus arquivos e objetos, foi ao mesmo tempo
cr í t ica,  lúd ica e ar t ís t ica e propic iou uma coleção de posta is
comemorativos de distribuição gratuita. A Incubadora de Projetos
Artísticos também realizou a segunda edição da exposição anual que
enfatiza a ilustração como linguagem de grande potência poética e outros
projetos expositivos vinculados ao último edital de ocupação do Instituto
Estadual de Artes Visuais (IEAVI).
